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With the rapid growth of China’s economy, the environmental issues are 
becoming increasingly serious., as the living standard improves, the demand of 
environmental protection is more compelling.  
The pollution in China has not only putforward some new challenges to 
environmental protection enterprises, but also created huge opportunities. In the 
summary of the upcoming “Twelfth Five-year” Strategic Development Program of 
Emerging Industries ,the energy saving industry, new generation IT industry, Biology 
industry and High-end equipment manufacturing industry are defined as the Big 4 
pillar industries in next 5 years; Among which the energy saving industy has been 
positioned as priority among priorities as it “possesses the foundation of large-scale 
industrialization  and will be comprehensively promoted to the market”. 
 The challenges faced by environmental protection enterprises have also brought 
business opportunities for domestic venture capital. As developing in recent decade, 
venture capital industry in China becomes mature and the corresponding protection 
policy is improving.  venture capital should seize the opportunity of industry 
expansion and utilize its advantages of capital and resources to drive the development 
of enterprises. At the same time, as the domestic market is complicated and lack of 
regulations, venture capital should make decisions with caution and analyze carefully 
on the enterprise so as to achieve the maximum profit. This article uses SWOT tool to 
analyze the strengths, weakness, opportunities and risks for venture capital in 
environmental protection industry. 
Finally, this paper elaborate Venture capital operation process ,the specific 
content need to be concerned in investment process and how to estimate the 
investment value by taking an example of Venture investment company (X) invest 
environmental company (A) in detail to offer some references to institutions or 
individuals who desires to join the venture investment industry. 
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